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loqueio da faceta guiado
or  ultrassom
Acreditamos  que  a  identiﬁcac¸ão  guiada  por  ultrassom  do
segmento  correto  para  o  bloqueio  dos  nervos  das  facetas
não  foi  totalmente  descrita  em  estudos.  Portanto,  esse
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Eltrasound-guided facet block
aro  Editor
emos  com  interesse  o  artigo  ‘‘Bloqueio  facetário  guiado
or  ultrassom  para  lombalgia:  relato  de  caso’’  escrito  por
na  Ellen  Q.  Santiago  et  al.1 Os  autores  relataram  o  caso
línico  de  uma  paciente  com  osteoartrose  facetária  bilate-
al  e  ﬁzeram  um  bloqueio  facetário  guiado  por  ultrassom.1
gradecemos  aos  autores  pelo  estudo  tão  esclarecedor,  que
oi  muito  bem  desenhado  e  documentado.  Acreditamos  que
sses  resultados  serão  de  grande  contribuic¸ão  para  estudos
uturos  sobre  o  bloqueio  facetário  guiado  por  ultrassom  que
omparem  ultrassom  e  ﬂuoroscopia  em  terapias  para  a  dor.
Osteoartrose  facetária  lombar  é  uma  das  principais  cau-
as  de  lombalgia  e  também  causa  dor  refratária  em  membro
nferior.  Essa  fonte  de  dor  não  pode  ser  diagnosticada  por
eio  de  exame  apenas  clínico  ou  achados  radiológicos.2
 bloqueio  facetário  é  feito  em  pacientes  com  dor  lom-
ar  e  com  exames  de  imagem  que  determinam  osteoartrose
acetária.1 O  bloqueio  da  articulac¸ão  facetária  é  geralmente
eito  com  o  uso  de  ﬂuoroscopia  ou  tomograﬁa  computa-
orizada  (TC).  O  bloqueio  com  monitorac¸ão  por  TC  ou
uoroscópica  aumenta  a  taxa  de  precisão  e  sucesso,  mas  há
esvantagens,  como  a  exposic¸ão  à  radiac¸ão  e  o  alto  custo,
m  comparac¸ão  com  a  ultrassonograﬁa.3
Recentes  avanc¸os em  ultrassom  melhoraram  de  forma
igniﬁcativa  a  sonoanatomia  da  coluna  vertebral.  Portanto,
tualmente,  o  ultrassom  pode  ser  usado  para  determinar
u  monitorar  bloqueios  neuroaxiais  centrais  e  também  blo-
ueios  regionais  periféricos  com  mais  sucesso,4 pois  se  trata
e  uma  ferramenta  não  invasiva,  segura,  simples  e  que  não
nvolve  exposic¸ão  à  radiac¸ão,  além  de  proporcionar  imagens
m  tempo  real  e  não  ter  efeitos  colaterais.5
Muitos  estudos  que  compararam  ultrassom  e  ﬂuoroscopia
m  bloqueio  facetário  relataram  que  o  bloqueio  facetá-
io  guiado  por  ultrassom  pode  ser  feito  com  uma  alta
axa  de  sucesso  e  evoluc¸ão clínica  comparável  ao  blo-
ueio  guiado  por  ﬂuoroscopia;  além  das  vantagens  de  não
nvolver  exposic¸ão  à  radiac¸ão,  tem  o  potencial  de  usar
 monitorac¸ão  por  ultrassom  como  uma  opc¸ão  ao  método
onvencional.2,3,6
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